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Розробка стратегії розвитку Синявської сільської ради має базуватись на основі 
Конституції Україні та законів України та положеннях Європейської хартії місцевого 
самоврядування. Повноваження передаються державою органам місцевого 
самоврядування, що діють на тому рівні адміністративно-територіального устрою, на 
якому можливо і доцільно здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, 
фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для їх реалізації 
повноважень на такому рівні. Для забезпечення оптимального розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою [1]. На етапі створення Синявької громади 
зустрілися з багатьма викликами, серед яких є: відсутність загальноприйнятих 
пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям. Кожен орган 
місцевого самоврядування до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну 
систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, 
очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління 
об‘єднаними ресурсами. Потреба ефективного управління новими земельними, 
бюджетними ресурсами, які стали доступними можуть бути використані для розвитку. 
Збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття 
рішень [2, 3]. У більш широкому контексті Синявська громада повинна ефективно 
відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення 
мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення 
міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. Відповіддю на ці та деякі 
інші виклики може стати перспективне  планування стратегії розвитку. Однією з ознак 
стратегічності плану є довгостроковий  період планування. З’ясовано, що стратегія 
виступає не тільки як інструмент обґрунтування, вироблення і реалізації цілей і задач 
виробничого, науково-технічного, економічного, організаційного і соціального 
характеру, але одночасно і як засіб зв’язку органу місцевого самоврядування  з 
ринковим середовищем. 
Отже отримала подальший розвиток стратегія діяльності Синявської сільської 
ради, що дозволить підвищити економічні показники громади. 
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